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Asinan Angel Rose adalah salah satu toko yang menjual asinan di Kota Bogor. 
Asinan Angel Rose menjual dua jenis asinan, yaitu asinan sayur dan asinan buah. 
Berbeda dengan toko asinan yang lain, toko ini menjual asinan dan menjadi reseller 
makanan ringan, seperti keripik kentang, kerupuk udang, dan lain sebagainya. 
Kendala yang dimiliki oleh toko Asinan Angel Rose terdapat pada kemasan yang 
digunakan. Karena toko ini mengandalkan penggunaan plastik sebagai kemasan, 
namun sejak diberlakukannya larangan penggunaan plastik sebagai kemasan pada 
1 Desember 2018 oleh pemerintah, toko ini tidak bisa menggunakan plastik sebagai 
kemasan. Metode penelitian dalam perancangan ini menggunakan kualitatif dan 
kuantitatif kepada pemilik toko Asinan Angel Rose, packaging desainer, dan 
konsumen. 
 




Asinan Angel Rose is one of those places that sells snacks called pickles in Bogor 
City. Asinan Angel Rose sells two types of pickles, vegetables pickle and fruits 
pickle. Different from other stores, this store sells pickles and becomes a reseller 
for snacks like chips, prawn crackers, and many more. The problem that Asinan 
Angel Rose got was the packaging used. Because this store relies on plastic for 
packaging, but since its inception of plastic prohibition by the government on 1 
December 2018, this store can't use plastic for packaging. The research methods in 
this design are qualitative and qualitative to Asinan Angel Rose owner, packaging 
designer, and consumer. 
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